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P O V J E R E N J E I O D G O V O R N O S T U O D G O J U 
Roditel j i , odgajatelji, vjeroučitelji nari jetko se tuže na ,,teško odgoj ivo" 
dijete. Ili se pak dogodi da z a č u đ e n o i zabr inuto stoje pred n e k o m neobjašnji­
vom p r o m j e n o m u djetetovu ponašanju. Ne mogu shvatiti k a k o se dosad d o b r o , 
pos lušno, drago dijete o d j e d n o m pretvorilo u maloga zmaja, ili o b r a t n o , dosad 
akt ivno, živahno, raspoloženo dijete postalo u p a d n o zatvoreno, šutljivo, bezvolj­
n o ? Ili p o s t a n i m o još konkretni j i u izoštravanju p r o b l e m a t i k e : često se od krš­
ćanskih roditelja čuje t u ž b a da im je sin ili kćerka napusti la Crkvu, vjeru možda i 
Boga. a oni su ih kršćanski odgajali, slali na vjeronauk, redovito u crkvu. Pa što 
se to dogodilo? 
Odgovor na ta pitanja, s igurno, ne može biti jednostavan. Ostaje vječna isti­
na da se dijete ne može odgajati iz knjiga i da ne postoje recepti za uspješan od­
goj budući da je svako dijete jedinstveno biće. Ipak ljudska psiha ima svojih za­
koni tos t i koje n a m daju pravo da p o k u š a m o formulirati neke osnovne odgojne 
smjernice. Mi ć e m o se ovdje najprije zaustaviti na nekim takvim smjernicama. 
U d r u g o m e dijelu naših razmišljanja suoči t ćemo se s pitanjem otuđenja 
mladih od vjere. Povod je za to nedavno izašla knjiga na n j e m a č k o m e j e z i č n o m 
p o d r u č j u s vrlo indikat ivnim, da ne k a ž e m o izazovnim nas lovom: Religionsver­
lust durch religiöse Erziehung (Gubi tak vjere religioznim odgojem). Autori su 
poznat i ps ihoanal i t ičar i Erwin Ringel i Alfred Kirchmayr (Herder, Wien 1985). 
Knjiga je , suvišno je isticati, izazvala pravu buru ne samo m e đ u roditel j ima nego i 
m e đ u odgajateljima i vjeroučitel j ima. Nasreću, uskoro se pojavila i „protuknji-
ga" , odgovor: Religionsgewinn durch religiöse Erziehung (Stjecanje vjere reli­
gioznim odgojem) a u t o r a Alberta Biesingera i Güntera Virta ( O t t o Müller Verlag, 
Salzburg 1986) . Na temelju t ih dviju knjiga pokušat ć e m o u o č i t i neke uzroke 
krize i naznač i t i eventualne putove do rješenja. 
Dijete treba razumjeti 
Da bismo dijete mogli razumjet i , p o t r e b n o je imati pred o č i m a neke osnovne 
psihološke i s t ine . 1 
Prije svega osnovna je činjenica da svako ponašanje ima neki cilj. Najosnov-
1
 F. X. WALTON and R. L. POWERS, Vertrauen und Verantwortung zwischen Kin­
dern und Erwachsenen, Ernst Reinhardt, München-Basel 1984. 
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I l i j i j c cilj jačanje osjećaja vlastite vrijednosti. Svako se dijete, upravo kao i od­
rasli, želi pokazat i vrijednim u o č i m a drugih. Elementi su ove težnje osjećaj us­
pjeha i priznanje što ga daju drugi. Zbog toga općeni to vrijedi da je . . z ločes to" 
dijete gotovo redovito obeshrabreno dijete koje se na taj n a č i n , t j . svojom ..zlo­
ć o m " bori da s tekne samopoštovanje i priznanje. 
Današnja djeca, na ime, često rastu u takvu ozračju da gotovo neizbježno stje­
ču uvjerenje kako ne samo da ne pridonose boljitku obitelji i društva nego su za­
pravo svima na tere t , jer su beskorisna. Istinski koristan i priznat posao povlastica 
je odrasl ih. Stoga dijete ne nalazi svoje mjesto u obitelji i u društvu. Da ne bi 
p o t p u n o izgubilo svoje samopoštovanje i samosvijest, počinje biti „ z l o č e s t o " : 
t a k o želi dati na znanje svojoj okolini d a j e i o n o tu i d a j e važno. 
Ako j e . dakle, n e k o dijete . . z l o č e s t o " ili pokazuje nagle promjene u svojemu 
ponašanju, o n d a vrlo vjerojatno želi nešto postići. Čini se da u većini slučajeva 
postoji jedan od ovih četiriju ciljeva: pažnja, prisila, osveta, bijeg. Ako je djete­
tov cilj da na sebe privuče roditeljsku pažnju, onda mu je logika otpri l ike ovak­
va: . .Znam da me ne cijenite, ali me barem nećete ignorirati, jer sam sposoban 
pribaviti sebi više pažnje, mogu vas na to prisi l i t i ." I! drugom slučaju dijete vrši 
pritisak na svoje roditelje s ovakvom logikom: ..Možda vam ne značim m n o g o , 
ali ću vam barem pokazat i da ne možete postupat i sa m n o m k a k o žel i te . " Mo­
guće je da se dijete osvećuje zbog nečega : ..Ne brinete se za mene dovol jno, ali 
ja sam sposoban uzeti za to zadovoljštinu t a k o da vam uzrokujem b o l . " Napo­
k o n , dijete m o ž d a želi pobjeći od osjećaja manje vrijednosti, pa se povlači u sebe, 
postaje pasivno, a poruka glasi otpri l ike ovako: ..Nisam sposoban odgovoriti va­
šim očekivanj ima, ali ako ništa ne radim, onda ćete me barem pustiti na m i r u . " 
Kako prepoznat i što je cilj djetetova ponašanja? Ti se ciljevi oči tu ju u razli­
či t im oblicima ponašanja. Dijete koje traži pažnju galami, nemirno je, zahtije­
va. Dijete koje vrši pritisak n a p a d a , prkosi, laže, plače ako mu se ne udovolji 
želji. Osvetn ičko je dijete n e m i l o s r d n o , nasi lno, zlostavlja drugu djecu i odrasle. 
N a p o k o n , o n o koje pati od osjećaja manje vrijednosti ne radi ništa, sve ubrzo 
n a p u š t a , povlači se, bezvoljno je . 
Ciljeve m o ž e m o naslutiti i prema t o m e k a k o djeca reagiraju na o p o m e n u . 
Ako se dijete koje zahtijeva pažnju o p o m e n e , o n o se umiri , ali samo za k r a t k o 
vrijeme, a o n d a rtastavlja biti n e m i r n o . Nasilno dijete na upozorenje reagira još 
većim p r k o s o m ; o s v e t n i č k o postaje još okrutni je , a o n o s osjećajem manje vri­
jednosti u o p ć e ne ragira na upozorenje . 
Roditelji i odgajatelji mogu naslutiti dječje ciljeve i t ako da ispitaju vlastito 
reagiranje na djetetovo ponašanje. Dijete koje u p o r n o traži pažnju izaziva u 
nama nervozu jer ga doživljavamo kao dosadno i nametl j ivo. Pred d jetetom 
koje je nasilno os jećamo se frustrirani, ljuti i poniženi . Osvetničko dijete izaziva 
u n a m a bol , doživljavamo ga kao bezobrazno i bezobz i rno. N a p o k o n , pred dje­
t e t o m koje se povlači osjećamo se bespomoćni i najradije bismo ga doista pu­
stili n a s a m o . 
Svaki roditelj i odgajatelj iz iskustva zna da u svim tim slučajevima morali­
ziranje ili kazne ne samo da ne urode željenim p l o d o m nego, naprotiv, rezulti­
raju pogoršanjem o d n o s a i zmeđu roditelja i djece. Koji je, dakle, ispravan odgojni 
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p o s t u p a k ? M o r a m o znati da će se dijete promijeniti t ek onda kada uvidi razlog 
svojega ponašanja i kada shvati da t ime stvara teškoće . Treba dakle pomoći dje­
t e t u da p o s t a n e svjesno onoga što zasad čini nesvjesno: zašto se ponaša o n a k o 
k a k o se upravo ponaša . Ima više mogućnost i da mu to d a m o na znanje. Može­
mo ga izravno upozor i t i na cilj što ga želi postići svojim ponašanjem, ili pristu­
piti p r o b l e m u p o s r e d n o , t a k o da se hvali (nagrađuje) o n o ponašanje koje je pri­
hvatljivo, a ne obraća se pažnja na o n o koje izaziva nemir u obitelji. 
Ovaj b ismo se p u t željeli zaustaviti s nešto više detalja na prvoj mogućnost i : 
k a k o nekom djetetu dati za znanje koji je pravi cilj njegova ponašanja? Evo nekih 
pokušaja. Ako je cilj steći pažnju, o n d a je razgovor s njim u p u t n o p o č e t i otpri­
like o v a k o : ,.Možda osjećaš k a o da ti ne posvećujem dovoljno pažn je?" Ono što 
se p o s e b n o preporučuje jest to da se razgovor počinje pi tanjem. Ako dijete ne 
reagira na to pitanje, istraživanje se m o ž e nastaviti u drugome smjeru. Ako je 
posrijedi nasilno dijete, o n d a p i t a m o o v a k o : „Ne čini l i t i s e k a o d a ž e l i š pokazat i 
da možeš šve, a da te za to n i t k o . n e usudi u k o r i t i ? " Ako s lut imo d a j e posrijedi 
osveta, pitanje m o ž e glasiti o v a k o : ,,Je li moguće da mi želiš zadati b o l ? " Napo­
k o n , ako se radi o osjećaju manje vrijednosti, o n d a pitanje ima ovakav obl ik: 
„Možda se osjećaš manje spretnim ili dobr im nego bi ti to želio pa zbog toga ne 
poduzimaš n i š t a ? " 
Ako smo pogodili u z r o k djetetova ponašanja, to će se vjerojatno pokazat i 
na djetetovoj reakciji ili na l icu: iznenadni smiješak, susret pogleda, spontani od­
govor koji se nije mogao zakoči t i na vrijeme bit će dovoljna povratna informacija 
da zakl jučino k a k o s m o na pravome p u t u . Daljnja su uspitivanja suvišna. Važno 
je da smo uhvatil i k o n t a k t s d j e t e t o m : t a d a se u njemu uspostavlja povjerenje 
prema roditel j ima koji ga rzumiju. Ako dijete, ne reagira, onda ć e m o barem znati 
da nije to p r o b l e m . 
Na kraju nekol iko p r a k t i č n i h savjeta k a k o da primijenimo ovu odgojnu meto­
du. Već smo spomenul i da djetetu t reba pristupit i pitanjem. D o b r o je p r i t o m 
izbjegavati izravne izjave, n p r . „Ti se ponašaš ovako zato što n a m želiš zadati 
b o l . " Ovakva dijagnoza svisoka zvuči kao prijetnja i pojačava osjećaj krivnje. Ako 
je dijete spoznalo razlog svojega ponašanja, t r e b a porazgovarati s njim o m o ­
gućnost ima uzroka . Takvi razgovori ne smiju imati prizvuk moraliziranja, nego 
osnovni t o n m o r a p o r u č i t i ovo : „Mi ć e m o zajedničkim silama izboriti o n o što 
želimo p o s t i ć i . " 
Naravno, ovi principi ne pokrivaju čitavo područje odgoja. Možda se čine čak 
i pomalo shemat iz i ranima. No ovdje je važno da u o č i m o osnovni stav, a taj je 
da roditelji i odgajatelji moraju stalno ispitivati sebe i pitat i se o ispravnosti svo­
jih odgojnih p o s t u p a k a . Drugim ri ječima, moraju biti otvoreni u svojem pris tupu 
djetetu, što ovdje znači da odgojne p o s t u p k e određuju djetetovi postupci i nje­
govo ponašanje, a ne pozivati se na neke vječne istine i krute odgojne principe 
koji bi bili primjenjivi u svakoj situaciji i za svako dijete. Jednostavnije r e č e n o : 
tajna uspješnog odgoja jest u razumijevanju djetetova ponašanja. Dijete, na ime, 
često ne zna ri ječima izreći o n o što ga m u č i , već čini to s imbolički svojim po­
našanjem. 
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Odgoj za odraslu osobu 
„Mlade, pubertetl i je nije moguće o d g a j a t i ! " — misle ili možda i govore mnogi 
roditelj i, odgajatelji, k a t e h e t e . Ako to ipak pokušaju, onda o b i č n o padaju u 
krajnost i : ili će svojem sinu ili kćerki dopust i t i sve, nastojeći u svemu udovoljiti 
njihovim željama zbog straha da ne izgube njihovu naklonost i povjerenje, ili 
će još j e d n i m , posljednjim n a p o r o m pokušat i nastupit i strogo i autor i ta t ivno, 
otpri l ike s ovakvom p o r u k o m : Hi ćeš se ponašati k a k o to ja h o ć u , ili možeš 
ići, nisi više član obitel j i . To su krajnosti i ne vode nikakvu d o b r u . 
Ne t r e b a p o s e b n o dokazivati da i mladi imaju p o t r e b u za odgojem, samo na 
drugoj razini nego u dječje d o b a . A m o ž d a je upravo to o n o što teško shvaćaju 
mnogi roditelji, t j . da njihov sin ili kćerka nije više dijete. Zbog toga se m e đ u 
njima prekida komunikaci ja . Ovdje bismo željeli upozor i t i na nekol iko isho­
dišta upravo za d o b r u komunikaci ju i zmeđu mladih i roditelja. 
Prije svega morali b ismo razumjeti i prihvatiti o n o što iz prakse ionako 
d o b r o z n a m o da prevelika popustl j ivost, j e d n a k o kao i pret jerana strogost, ne 
vode cilju. Korisno je u k r a t k o se prisjetiti najčešćih odgojnih promašaja što ih 
č ine roditelji kada je riječ o adolescent ima, osobi to roditelji koji se grčevito bore 
za svoj a u t o r i t e t . Takvi roditelji često žestoko i o g o r č e n o kritiziraju adolescente, 
pri jete, kažnjavaju, k a t k a d i fizički zlostavljaju; nemaju povjerenja u mlade, kri­
tiziraju njihov način odijevanja, životni stil, njihove prijatelje, način zabave, 
kontrol ira ju im pisma, ne p o d n o s e nikakvo suprotstavljanje na idejnom području. 
J e d a n primjer iz života m o ž d a će najbolje pokazat i o č e m u je ovdje ri ječ; 
Sedamnaestgodišnji sin, j ed inac, pr i l ično pristrana majka koja je u obiteljskim 
raspravama uglavnom na sinovoj s trani, strogi o t a c koji svoj autor i te t ne samo 
l jubomorno čuva nego ga i primjenjuje. Sinu je dopušteno ' izać i u disko samo je­
d a n p u t u t jednu, o t a c ga stalno upozorava da m o r a u č i t i , još uvijek ne daje mu 
redoviti džeparac, nego stalno ponavlja k a k o sin m o r a od njega tražiti novac ako 
mu t r e b a . Otac i sin u s ta lnom su r a t n o m stanju što ga je sin razriješio t a k o da se 
n e k o vrijeme j e d n o s t a v n o odselio od kuće i ot išao n e k o m e svojem prijatelju. Ta­
da su se roditelji obrati l i za p o m o ć . Razmatral i smo slučaj i zaključili d a j e o č e v 
odgojni p o s t u p a k previše autor i ta t ivan. Bila je karakter i s t ična njegova reakcija: 
,,Ako je t a k o , o n d a mu t reba sve pustit i na volju, ali u t o m slučaju bolje bi bilo 
i ne imat i d jece . " Kad se malo smirio, pokušali smo tri jezno vagati situaciju i 
pronaći al ternativni odgojni pr i s tup, različit od dosadašnjega, za koji je i sam 
m o r a o priznati da nije vodio cilju. Možemo o d m a h s p o m e n u t i da je to u slič­
nim situacijama osnovni pr inc ip : ako jedan odgojni p o s t u p a k ne dovodj do ra-
zul ta ta , o n d a ga t r e b a promijenit i . Složili smo se da m o r a započet i dijalog sa 
s inom, davati mu redoviti džeparac , ne miješati se u njegovo učenje, u k r a t k o , 
neka pretpostavi da je njegov sedamnaestgodišnji sin već dovoljno zreo za to da 
o d g o v o r n o ravna svojim ž ivotom. Rezultat i su se pokazali već n a k o n kra tka vre­
m e n a : sin se vratio, i počeo o p e t u č i t i . 
J e d a n od osnovnih preduvjeta odgoja mladih jest, na ime, da prestane r a t n o 
stanje i z m e đ u roditelja i djece! Primirje m o r a ponudi t i roditel j . To nije popu­
štanje ili znak slabosti, nego je dokaz veće to lerantnos t i u frustracijskim situa-
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cijama, znak veće mudros t i i veće fleksibilnosti u pristupu stvarima i pojavama, 
u k r a t k o , znak je veće zrelosti, a to se od roditelja i očekuje . Roditelji moraju 
prestat i izravno upravljati ž ivotom svoje odrasle djece. Mladi će, na ime, učinit i 
sve da bi dokazali roditel j ima k a k o neće dopust i t i da se miješaju u njihov život. 
Ako dobiju dojam da s njima postupaju kao s djecom, ili će prijeći u izravan 
s u k o b , stalno ratovanje s roditel j ima, ili će p o s t u p n o izgrađivati dvostruki ži­
vot: imat će sve više područ ja u koja roditelji neće imati uvida, gdje se kreće, s 
kim se druži i dr . Nakon toga o d n o s između roditelja i djece pretvara se u doka­
zivanje n a d m o ć n o s t i . 
Prvi k o r a k u izgradnji novih odnosa povjerenja mora učinit i roditel j . Budući 
da se radi o odgo jnome p r o b l e m u , o č i t o je da on mora preispitati svoje m e t o d e . 
Mora na neki nač in doći do zakl jučka da ovo što sada radi, o d n o s n o k a k o je do 
sada p o s t u p a o , ne vodi cilju, dakle, nije prikladan pos tupak . Onda se sinu ili 
kćerki može ponudi t i primirje m o ž d a ovakvim ili s l ičnim ri ječima: ..Znaš, raz­
mišljao sam o našem o d n o s u i čini mi se da nisam uvijek pokazivao dovoljno 
razumijevanja za t e b e , za tvoje p o s t u p k e . Pokušajmo razgovarati kao odrasli 
l judi . " Kako god to zvučalo n e o b i č n o , a za mnoge roditelje zastrašujuće da će 
sada izgubiti a u t o r i t e t pred d jecom, stručnjaci za odgoj tvrde da se događa upra­
vo s u p r o t n o : ovakav k o r a k u većini slučajeva pozit ivno djeluje na mlade i njihov 
o d n o s prema rodite l j ima. 2 Naime, n a k o n ovoga roditeljskog koraka mladi će se 
samo uz teškoće moći i dalje inatit i i vršiti pritisak na roditelje. Svakako pro­
mijenjeni roditeljski stav izaziva mladoga čovjeka da i sam preispita svoje stavo­
ve, nije li m o ž d a pretpostavl jao preveliko roditeljsko povjerenje. Ipak, primirje 
neće dugo potrajati ako roditelji ne usvoje i ostala pravila odgoja u povjerenju, a 
t o su ova: 
1. Mladima t reba dat i slobodu za izbor. Roditelji d o b r o čine ako i u svagda­
njim situacijama svojoj djeci ostavljaju sve više prostora za s lobodan izbor. Čak 
i o n d a a k o znaju da je j e d n a mogućnost bolja od druge. U t o m slučaju može se 
reći nešto p o p u t ovoga: „Ne z n a m k a k o češ se odluči t i u ovoj stvari; ja bih na 
tvojemu mjestu radije o d a b r a o o v o . " Uglavnom ima pozitivan uč inak ako ro­
ditelji j a sno daju d jetetu na znanje da se njihovo mišljenje ne slaže s njegovim, 
ali da ga ne žele ni na što prisiliti. Time će postići da adolescent lakše uzme u 
obzir i njihovo mišljenje. 
2. Treba upozor i t i na posljedice ponašanja. D a p a č e , katkad je spasonosno 
da adolescent osjeti te posljedice. Odrasli k a t k a d misle da mladi bez njihove po­
moći ne m o g u ništa n a u č i t i . Stalno ih upozoravaju na „pravi p u t " . Naravno, i 
to je p o t r e b n o , ali će k a t k a d biti korisnije da adolescent nešto n a u č i i m e t o d o m 
„vlastite k o ž e " . Npr . a k o s ta lno odgađa učenje za kasno u n o ć , onda će ujutro 
ustajati u m o r a n pa će biti pospan u školi. O p o m e n a će biti uspjelija ako to neko 
vrijeme doista iskusi. 
3. Mladima t reba ohrabrenje. Adolescenti upravo čeznu za sitnim znakovima 
priznanja iz kojih mogu osjetiti da ih ne s m a t r a m o više djecom,, nego odraslim 
2
 H. GINOTT, Between Parent and Child, Macmillan, New York 1965. Također WAL­
TON and POWERS, nav. dj. 
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l judima. Tiho ohrabrenje roditelja i s t o d o b n o odgaja i j a č a povjerenje. Na žalost, 
mnogi roditelji č ine upravo s u p r o t n o , gotovo „rigaju" iz sebe dobre savjete i 
spasonosne o p o m e n e . 
Budući da je ohrabrenje osnovna adolescentova pot reba i i s t o d o b n o vrlo dje­
lotvoran odgojni p o s t u p a k u ovoj dob i , svaki bi roditelj rado č u o i neke prakt ič­
ne savjete. Evo ih n e k o l i k o , a svatko ih može prilagoditi prema vlastitoj situaciji: 
— Povjerimo sinu ili kćerki takve zadatke koje su dosad obavljali samo odrasli 
članovi obitelji, n p r . pozvati majstora ze neke popravke u kući, nabavka, kupova­
nje pok lona kada se n e k o m e ide u posjet i td . 
— Pitajmo za mišljenje mlade kada se radi o prob lemima koji se t i č u čitave 
obitelj i, n p r . preuređenje k u ć e . primanje bake ili djeda u kuću ili njihovo smješ­
tanje u s tarački d o m . 
— N e m o j m o više propisivati kada će ići u krevet. 
— Reagirajte objekt ivno kad počini n e k u pogrešku: „ T o se može dogodit i sva­
k o m e o d n a s . " 
— Dajte priznanje za o n o gdje se osjeća j a k i m : ,,Ti si uist inu o d l u č a n čovjek." 
— Radujte se prijateljima svoje kćeri ili sina, pozovite ih u k u ć u . 
— Sve češće uvodite ga u društvo odraslih, upoznajte ga s odrasl ima. 
To su samo neki od dobr ih savjeta. Ako roditelj shvati bit svoje zadaće u od­
goju mladih, o n d a će i sam pronaći pravi p o s t u p a k . A što je cilj odgoja u adoles­
cenciji? To da samoga sebe učini suvišnim? Prečesto roditelji još s osamnaestgo-
dišnjacima postupaju kao s nedoras lom djecom, kao da oni uvijek bolje znaju 
što je d o b r o sinu ili kćeri . Cilj je odgoja da mlade u č i n i m o samosta lnim, odgo­
vornim odraslim o s o b a m a koje su sposobne donosit i odluke za svoj život. 
N i t k o ne može reći roditel j ima što t reba da čine da bi dobro odgajali svoju 
djecu. J o š bi se n e k a k o moglo nabrojit i što t reba da izbjegavaju, ali pozitivne 
je savjete neodgovorno dijeliti. No postoje neki osnovni principi ljudskoga razvo­
ja, pa ako njih poštuju, odgoj će ići u ispravnome smjeru. Jedan od takvih prin­
cipa jest p o t r e b a komunikaci je . „Voljeti dijete znači komunic i ra t i s n j i m " — 
piše psiholog F. D o l t o . Ljudsko biće od samih p o č e t a k a svojega individualnog 
života ima p o t r e b u za komunic i ran jem. Bez obzira na to koliko dijete bilo m a l o , 
ako mu roditelji govore o njegovim patnjama i malim brigama, o n o će shvatiti 
da m o ž e imati povjerenja u njih, a to je kl juč dobra odgoja. 
Odgajati u vjeri za vjeru 
Ako su roditelji religiozno odgajali svoje dijete, mnogi su uvjereni da su t ime 
postavili i čvrste temelje za budući život j e d n o g vjernika. No to nije uvijek slučaj, 
d a p a č e , p r e č e s t o se događa da i sami roditelji s nerazumijevanjem stoje pred gu­
b i t k o m vjere svoje djece. U novije vrijeme pojavila se knjiga, koju smo spome­
nuli u u v o d u , koja gubi tak vjere dovodi u vezu s pogrešnim religioznim odgojem. 
Premda je pisana s m n o g o strastvenosti i čest im pretjerivanjem, neka su upozo­
renja ipak opravdana. Npr. pri p o r e m e ć e n u o d n o s u između roditelja i djeteta 
svakim d a n o m u djetetu sve je veća nesvjesna želja da se što prije os lobodi ro­
diteljskog a u t o r i t e t a i svega što je povezan s t i m . Ako su ga religiozno odgajali, 
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onda će možda i religiju o tk loni t i zajedno s roditeljskim a u t o r i t e t o m . Ovdje se 
nameće problem roditeljskog a u t o r i t e t a . 
Roditelji su ti koji d jetetu posreduju vrednote, pa i one vrednote koje su u 
vezi s Bogom. Razmišljajmo malo o samom pojmu „ a u t o r i t e t " . S t o j e autor i te t? 
Recimo najprije što nije: nije izvana pr idodana kvaliteta, nije z a k o n o m sankcio­
nirana vlast, nije plod n a d m o ć n o s t i zbog asimetrije odnosa (jak—slab, velik—ma­
len, pametan—glup) . Autor i te t u pravome i izvornome smislu riječi znači mjero­
davnu osobu. To je, dakle, unutrašnja kvaliteta, a svrha mu je posredovanje ne­
kih vrednota . Stoga se istinski autor i te t očituje u skladu između posredovanih 
vrednota i unutrašnjih stavova same osobe . Upravo zbog toga pravi autor i te t gra­
di na razumijevanju i ljubavi prema djetetu pa, umjesto da izriče zahtjeve i za­
brane, on postaje u z o r o m . Možda je vrijeme da n a p o k o n shvatimo kako u psi-
h o l o š k o m e smislu n e m a bezuvjetnog a u t o r i t e t a , t j . takvoga koji bi se mogao 
održat i neovisno o osobnim kval i tetama nosioca a u t o r i t e t a . 
Bojim se da ima vrlo malo istinskih a u t o r i t e t a , takvih za koje bi se moglo re­
ći o n o što evanđelist kaže za Isusa: p o č e o je činiti i propovi jedati . Neprimjereni 
autor i te t ponaša se o b r a t n o : govori i propovijeda o n o što sam ne čini. Neprimje­
reni autor i te t odaje se ovakvim i sl ičnim paro lama: ..Ovdje zapovijedam j a " , „Ti 
ima da šut i š " , ,,Ne pitaj zašto, ti si za to još previše g l u p " , „Što god dode na stol, 
to se mora po jes t i " i td. 
I sada dolazimo do osjetljive t o č k e u rel igioznome odgoju djece. Upravo rodi­
telji koji su nesigurni s o b z i r o m na svoj a u t o r i t e t , jer valjda i sami osjećaju da ne 
mogu biti vjerodostojni prenositelji, t u m a č i i posrednici vrednota budući da sami 
ili ne vjeruju u njih ili ili ne provode u životu, da bi pojačali svoj autor i te t pred 
d je te tom, neri jetko se pozivaju na četvrtu Božju zapovijed koja n a v o d n o nalaže 
da djeca moraju bezuvjetno slušati i poštivati svoje roditelje budući da su oni Bo­
žji zamjenici na Zemlji (prva zapovijed). Da to nije izmišljena stvar, to će moći 
potvrdit i svaki ispovjednik djece koja najčešće kao najveći svoj grijeh ispovije­
daju neposlušnost prema roditel j ima. Dakle, i ka tehete imaju određeni udio 
u takvu formiranju savjesti. 
Moramo znati da Dekalog nije pisan za djecu, nego za odrasle. Za dijete nije 
p o t r e b n o z a k o n o m propisati da voli i poštuje svoje roditel je, dijete drugo i ne 
zna nego poštovati i voljeti svoje roditel je. D a p a č e , upravo je s u p r o t n o kadšto 
bolno gledati k a k o su neki roditelji ponekad o k r u t n i , neto lerantni prema djeci, 
k a k o ih maltret ira ju, viču na njih, t u k u ih zbog vlastite nervoze, no djeca ih una­
t o č t o m e vole i poštuju, p r e m d a to jedva zaslužuju. Četvrta je zapovijed napisana 
za odrasle, podsjetnik njima, da ne smiju otpisat i svoje ostarjele roditel je, ne mal­
tret i rat i ih . ne izvrgavati ih ruglu kada p o s t a n u senilni i n e m o ć n i . 
Neprimjereni a u t o r i t e t može pojačat i n e u r o t s k u s t rukturu dječje duše. Raz­
log je t o m e jednos tavan: svaki neprimjereni a u t o r i t e t zasjenjuje o d n o s između 
roditelja i djece. U djetetu se rađa o t p o r p r e m a posredniku vrednota, pa zbog 
njega otklanja i p o n u đ e n e vrednote . Ako neki roditelj svoj neprimjereni autori­
tet potkrepljuje prizivom na Božje zapovijedi, o n d a će ih učini t i odbojnima za 
dijete, pa će se o n o s v r e m e n o m o t u đ i t i od Crkve, religije i Boga. Nadalje, nepri­
mjereni a u t o r i t e t pojačava t jeskobu u d je te tu . Ovdje vrijedi slikovita afrička mu-
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drost : „Tjeskoba jede d u š u . " Svi t i rani svijeta znaju d a j e najbolje sredstvo za 
manipulaciju podložnic ima stvaranje t jeskobe. Mnogi roditelji, naravno, ne čine 
to n a m j e r n o , d a p a č e ni svjesno, nego zato što su i sami puni t jeskobe u svojem 
o d n o s u p r e m a Bogu, pa djeci predaju takvu sliku o njemu. Stalno se osjećaju 
kao pred kr i t ičk im o k o m strogoga suca, pa takav stav prenose i na djecu. 
Neprimjereni a u t o r i t e t , dalje, pojačava neurotski osjećaj krivnje. Poznato je 
da prave temelje savjesti, tzv. superego, stvaraju roditelji i druge autor i tat ivne 
osobe prenošenjem zabrana i zapovijedi. Ako se te zapovijedi uvijek izriču samo 
u negat ivnome ob l iku : ne smiješ, zabranjeno je , kaznit će te Bog..., o n d a se u 
d jetetu formira uska, t jeskobna savjest, puna osjećaja krivnje. Umjesto toga 
t rebalo bi odgajajti s l o b o d n u i o s o b n u savjest. Marie von Ebner-Eschenbach iz­
rekla je f rapantnu misao s t im u vezi: „Savjest koja je bila dobra za nas, nije do­
voljno dobra za našu d jecu." Roditelji bi morali t ako osjećati ograničenost vla­
stite savjesti da m o g u reći : „Ja ovako s m a t r a m , ovako to razumijem; ali t i mo-
 t 
raš to preispitati i vidjeti možeš li to j ednos tavno preuzet i ili ćeš možda drukčije 
misliti i izgraditi sasvim drukčij i svijet." 
Posljedica preuske savjesti t a k o đ e r može biti gubitak vjere, jer djetetu prenosi 
religioznost koja se doživljava k a o k o č n i c a i ograničenje na svim područj ima ži­
vota. 
G o l e m o značenje za shvaćanje k a k o pogrešni religiozni odgoj može pojačat i 
neurot sku s t r u k t u r u l ičnost i ima j e d n a rečenica iz Poslanice Efežanima: ,,A vi 
očevi, ne ogorčuj te djece svoje, već ih odgajajte stegom i o p o m e n o m Gospod­
n j o m ! " (Ef 6, 4 ) . Ne želimo ovdje ulaziti u egzegezu toga teksta, ali mislim da 
m o ž e m o mirne duše zaključiti da je to o p o m e n a roditelj ima k a k o njihova vlast 
nad djecom nije a p s o l u t n a , da ne smiju s njima pos tupat i po vlastitoj samovolji. 
Stega nije njihova, nego Gospodnja, za kojega z n a m o da se svrstao na stranu ma­
lenih i bio prijatelj djece. Smisao ove rečenice mogao bi biti i o v o : „Poštuj svoje 
dijete da t i b u d e d o b r o na zeml j i ! " Svakako četvrta zapovijed nije n ipošto pod­
loga za roditel jsku samovolju pa ni za a u t o r i t e t nad d jecom. 
Možda ne pr ipada izravno ovim našim glasnim razmišljanjima, ali ovdje n a m se 
n a m e ć u dvije refleksije: j edna o n a š e m u shvaćanju Deset zapovijedi, druga o ka-
tehizaciji djece. 
Naše je shvaćanje Deset zapovijedi o p t e r e ć e n o . Šteta je već to što ih nazivamo 
„zapovi jedima", jer to ima prizvuk nečega negativnog. Prvi primatelji t ih zapovi­
jedi nisu ili shvaćali k a o ograničenja, nego, naprot iv , kao smjernice za puniji 
život, kao deset velikih s loboda. Dekalog je opis Božjega oslobođenja iz egipat­
skog ropstva i uvjeti k a k o da se uščuva osjećaj s lobode. On počinje sjećanjem na 
to da je os lobođenje čisti Božji dar, bez ikakva ljudskog uvjetovanja. Zapovijedi 
žele očuvat i n a r o d da ne izgubi vjeru koja se temelji na ovim iskustvima. One 
žele j a m č i t i n u ž d a n mir i o d m o r upravo za siromašne i ovisne, čuvati dostojan­
stvo života, međul judske o d n o s e , vlasništvno i njegovu pravednu raspodjelu. 
U k r a t k o , to su smjernice za u p o t r e b u onih velikih dobara koja su preduvjet 
ljudske sreće. Dekalog su smjernice za puniji, sretniji ljudski i međuljudski ži­
vot. I još n e š t o : semitski menta l i te t misli u ekstremima da bi jače i s taknuo bit 
stvari. T a k o , kad se kaže „ne u b i j " , o n d a se to ne t i č e samo oduzimanja života, 
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nego svih onih čina koji ugrožavaju taj život ili imaju kao krajnju posljedicu 
ubojstvo, kao što su mržnja, n e t o l e r a n t n o s t . Ne čini preljub ne znači samo 
izravno b r a k o l o m s t v o , nego sve one male nevjere koje do toga vode. 
Ovakav pozit ivan i nijansiraniji pogled na Dekalog m o r a o bi doći više do iz­
ražaja i u re l ig ioznome odgoju što ga provode ili roditelji ili k a t e h e t e . U religi­
o z n o m e odgoju t reba prije svega razraditi o n a velika dobra koja su uvjet ljudske 
sreće i zato se s njima m o r a pos tupat i o d g o v o r n o . Iz toga slijedi prva zadaća re­
ligioznoga odgoja, a to je da se zapovijedi nastoje izreći najprije pozitivno: 
umjesto zabrane ubijanja, poštovanje ljudske osobe, i to svake, i n e r o đ e n a djeteta 
i s i romaha i fizički i psihički bolesnih, i staraca i umiruć ih . Umjesto svih mogu­
ćih zabrana seksualnih akt ivnost i , više govoriti o veličini ljudske ljubavi i dosto­
janstva druge osobe . Govorit i u smislu istinskog a u t o r i t e t a : svjedočeći svojim 
djelovanjem i ž ivotom. 
Druga refleksija t i č e se katehizacije djece. Ne m o ž e m o se o te t i do jmu da smo 
napusti l i evangelizaciju odrasl ih, a prešli na katehizaciju djece s ovakvom logi­
k o m : pokušajmo uhvatit i roditelje s p o m o ć u djece. Ne tvrdimo da u t o m e nema 
nešto istine, ali ako se o n a apsolutizira, bojim se da nema j e d n o z n a č a n psihološki 
temelj i opravdanje. Djeca žele postat i kao njihovi roditelj i, a ne o b r a t n o . Kao 
Dekalog, t a k o i evanđelja nisu pisana za djecu, nego za odrasle. I prva je Crkva 
evangelizaciju shvaćala kao rad s odras l ima, znajući da će se djeca lako prikloni­
ti roditel j ima a k o naslute istinske vrednote iza njihovih vjerovanja i nač ina živo­
ta . Stoga ako vjera roditel j ima ne znači ništa, ako šalju djecu u crkvu ispričava­
jući se da sami nemaju vremena ići, o n d a će djeca, čim odras tu, vjerojatno napu­
stiti sve t o . I o b r a t n o , ako roditelji žive svoju vjeru, o n d a će i dijete asimilirati 
njihove v r e d n o t e . Mislim da premalo rad imo s odrasl ima, gotovo sav naglasak 
stavili smo na katehizaci ju djece. Naravno, to dvoje se ne isključuje, d a p a č e , 
o n o se dopunjuje, ali k a o da je ravnoteža malo p o r e m e ć e n a . Nasreću, ponovno 
se pojavljuju pokušaji evangelizacije odrasl ih: molitveni seminari, neokateku-
menski p o k r e t , fokolarini, b račni vikendi, pa i ova naša Obiteljska ljetna škola. 
Jedan od osnovnih p r o b l e m a odgoja djece o p ć e n i t o , a p o s e b n o na p o d r u č j u 
njihova religioznoga odgoja, leži u raskoraku između riječi roditelja i njihova ži­
votnog primjera. A djeca imaju m n o g o j a č u intuiciju nego to mnogi žele do­
pust i t i . Zato nemaju uvijek pravo roditelji koji se tuže da su djecu redovito slali 
na vjeronauk i u crkvu, pa k a k o to da ih ta djeca, sada kad su odrasla, ne poštu­
ju , ne žele se crkveno vjenčati, ići u crkvu i td . Zašto bi dijete kasnije išlo u 
crkvu ako to roditel j ima nije sveta p o t r e b a i radostan događaj? Zašto da se mla­
di vjenčaju u crkvi ako su se roditelji rastali i p o n o v n o oženili o d n o s n o udali? 
Zašto da djeca poštuju svoje starce ako to nisu vidjeli k o d svojih roditelja? Nije 
to nikakva nova m u d r o s t , sjetimo se samo potresne Tolstojeve pripovijetke 
o djedu, ocu i m a l o m e sinu koji, igrajući se, pr iprema svojemu ocu valov iz koje­
ga će jesti k a d a ostar i , jer je to vidjelo u p o s t u p k u s d jedom. 
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Biti posrednik vječnih vrednota - danas 
Mi s m o danas svjedoci n e o b i č n e pojave: imamo relativno velik broj djece na 
v jeronauku, ali se taj broj progresivno smanjuje kako idemo prema višim razre­
dima, a većina njih ne postane prakt ičan vjernik. Medu mladim odraslima ima re­
lativno mali broj takvih koji su redovito pohađali vjeronauk i koje su roditelji 
religiozno odgajali, a sve je više mladih obraćenika. Sve nas to navodi na misao 
da naš religiozni odgoj , i onaj roditeljski i onaj službeni crkveni vjeronauk, ne­
gdje zatajuje. Već s m o spomenul i p o m a k u naglasku od evangelizacije na katehi-
zaciju. Razradili smo donekle i pogrešno postavljeni autor i te t koji može dovesti 
upravo do s u p r o t n o g u č i n k a od željenog. Pitanje je sada. što bi se moralo promi­
jeniti u rel igioznome odgoju da ne z a k o č i m o naravnu otvorenost mladih prema 
n a d n a r a v n o m e , nego je još više o t v o r i m o i u č i n i m o vjeru neč im što može posta­
ti s imbolom zrelosti, punol jetnost i , neč im što dijete može doživjeti kao veliku 
u svetu stvar, kao privilegij za kojim se isplati čeznut i i čekati na njega. Pokušat 
ć e m o formulirati nekol iko smjernica u t o m e smislu. 
1. Važno je kako odgajatelj prenosi, posreduje djetetu t ros t ruku sliku: o nje­
mu s a m o m e , o svijetu i o Bogu. Temelj roditeljskog odgoja mora biti poštovanje 
djetetove l ičnost i , njegove originalnosti, njegova određenja da bude svoje, a ne 
kao nešto što služi samo roditel jskim interesima: da ima nekoga t k o će se za nje­
ga brinuti kad ostari i td . S o b z i r o m na sliku svijeta religiozni odgoj mora biti 
širok: odnosi se na sve prob leme i područja života i svijeta. Mnogi su roditelji 
samo nedjeljni ili blagdanski vjernici, njihova je vjera „sakristi jska" i nema m n o ­
go veze s k o n k r e t n i m životom, b u n e se kada čuju da svećenici govore djeci na 
vjeronauku o seksu i drugim „škaklj ivim" područj ima života. To često susrećem 
u savjetovalištu, kad bračni parovi dolaze tražiti p o m o ć . Oboje tvrde za sebe da 
su prakt ični vjernici, ali kad im govorim o bračnoj zakletvi, o Providnosti koja 
ih je sastavila, o odgovornost i za sudbinu drugoga, onda pred t im zahtjevima sto­
je s nerazumijevanjem. N a p o k o n , slika o Bogu mora biti slika Oca kako ga tuma­
či Isus Krist, a to je uvijek Bog d o b r o t e , čovjekoljubac. Bog bezuvjetne ljubavi. 
Pred nj im, pred Bogom, djeca i roditelji u i s tome su položaju: svi smo mi njegova 
djeca, bez obzira na d o b , a ne kao da je Bog na strani roditelja, njihov saveznik 
protiv d jeteta. 
2. Roditelji moraju poštovati dostojanstvo djeteta, općenito „malenih". 
To je uos ta lom evanđeosko n a č e l o : „Pazite da ne prezrete ni j ednog od ovih 
m a l e n i h . . . " (Mt 18, 10). U našoj civilizaciji vlada iracionalno divljenje prema sve­
mu što je veliko, a pogotovo prezir prema svemu što je maleno i slabo. Sjetimo 
se samo mnogih odgojnih kri latica: moraš postati velik, slavan, bogat, utjecajan... 
Mnoga djeca slavnih roditelja propadaju upravo zbog toga što ih mrvi teret oče­
kivanja „ve l ik ih" roditel ja. Valjda se upravo stoga moraju uvijek nanovo rađati 
kar izmatski pokret i u Crkvi koj ima je upravo cilj da savjesti senzibiliziraju pre­
ma veličini i vrednot i malenih. Majka Terezija upozori la je da i umirući na uli­
cama Kalkute i svih svjetskih velegradova imaju svoju veličinu i l judsko dosto­
janstvo. Charles de Foucauld preko svojih malih sestara i male braće upozorio je 
da i najmanji radnik ima svoju veličinu i l judsko dostojanstvo. Č e k a m o kada ć^ 
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se rodit i karizmatski pokre t koji će isto to dostojanstvo i veličinu ugledati i u 
m e n t a l n o zaostaloj djeci i u n a r k o m a n i m a i mnogim drugim . .malenima" ovoga 
veličinom p o m a h n i t a l o g svijeta. 
Poštovanje djece uključuje i ispravno shvaćanje djeteta. Tko je dijete? Najpri­
je m o r a m o znati da je dijete čovjek u razvoju, a ne nesavršeni čovjek, kao što 
mnogi odrasli misle i s t im u skladu i postupaju s djecom. Kao što cvijet jabuke 
nije nesavršena j abuka, a jaje nije nesavršeno pile, t a k o i dijete nije nesavršeni 
čovjek. Bilo dijete malo ili veliko, nikada ne smije biti predmet nečije samovo­
lje. (A ima roditelja koji se upravo ovako opravdavaju: moje je, radim s njim što 
ja h o ć u . ) S druge s t rane, dijete je uvijek i samo dijete, dakle uvijek drukči je , već 
prema t o m e u kojoj je razvojnoj fazi. 
Drugo, p r e m a Sv. pismu, dijete je dar Božji, p lod, nagrada, ukras (usp. Ps 127, 
3; Izr 17, 6 ) . Pa i o n d a ako je plod d o b r o ili loše planiranog rođenja. Ako ga ne 
s m a t r a m o d a r o m Božjim što ga tek a d o p t i r a m o pri krštenju, onda će dijete usko­
ro postat i briga i t e r e t . I neri jetko to doista za mnoge postaje. Jer svako novo­
r o đ e n č e i s t o d o b n o je i n e d o n o š č e koje bez majke i ostale sredine ne može pre­
živjeti . Ali j ednoga dana m o r a m o taj dar dati dalje, najkasnije u času kada stupa 
u brak. Ako se ne žele odvojiti od d jeteta, roditelji mogu uzrokovati velike štete 
za njegov brak, a i samima sebi. Odvajanje od djeteta mora p o č e t i već prije pu­
ber te ta , k a k o b i o n o moglo postat i samostalna osoba. 
Treće, dijete j o š nikada nije bilo odras lo, a mi smo već bili djeca. Stoga se 
odrasli moraju sjećati svojih doživaljaja, uživljavati se u probleme djece. Katkad 
je dovoljno da se sjetimo vlastitih strahova, boli i s itnih radost i . Samo t a k o , i 
samo mi odrasli m o ž e m o pokazat i razumijevanje prema djeci. Nepravda je od 
djeteta tražit i razumijevanje za nas. Ta investicija roditeljskog razumijevanja 
pokazat će se t e k n a k o n desetl jeća: kada njihovo dijete isto to uzvrati svojoj 
djeci. Dijete je , dakle, dijete, a ne mali a n đ e o ili mali vrag. U vjeri i s n a d o m m o ­
r a m o imati smjelosti gledati u našoj djeci ne o n o što jesu. nego o n o što mogu 
posta t i . 
3. Formiranje osobne savjesti. Svrha je kršćanskoga odgoja o n o što Pavao na­
ziva „novi č o v j e k " (Ef 4, 2 4 ) . Kako izgleda taj novi čovjek? Evo nekol iko na­
t u k n i c a : 
— Da zna voljeti, jer je d o b r o o n o što se ostvaruje u ljubavi. 
— Da zna živjeti za-druge. 
— Da i m a takve nutarnje kriterije koji ga čine s lobodnim k a k o ne bi morao 
ropski činiti samo o n o što većina čini , a k o to nije u skladu s njegovim idealima. 
— Da se ne boji činiti o n o na što ga p o t i č u Duh i Pismo. 
— Da se zna čudi t i i diviti i t a m o gdje drugi ostaju ravnodušni . 
— Da zna razmišljati i t a m o gdje većina ljudi imitira druge. 
— Da ostaje o tvoren i o n d a kada se sve i svatko o k o njega zatvara. 
— Da zna razlikovati b i t n o od nebi tnoga, vrijedno od bezvrijednoga; da se 
ne zaustavlja samo na površini stvari, nego da zna gledati u d u b i n e : npr . stol jetno 
stablo nije samo drvo nego i l jepota i dio povijesti. 
Je li to pretjerani zahtjev? Može li se odgajati t a k o , u evanđeoskome d u h u ? 
Sigurno da su ideali visoki. Neki će možda zbog toga reći: nema smisla niti 
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pokušat i , jer je taj cilj dalje od stvarnoga života nego što je zvijezda Danica uda­
ljena od Zemlje. Ipak. d o b r o je da postoji zvijezda Danica jer služi kao putokaz 
zalutalome p u t n i k u u noći . Nekako ovako moraju i roditelji gledati na cilj, ma­
kar ga koji put promašil i . Zajedno s d je te tom, hvatajući se za ruku drugih, mora­
ju uvijek nanovo potražit i tu zvijezdu i krenut i dalje. 1 svaki put , u n a t o č svemu, 
s t ižemo bliže cilju, prema o n o m e koji je za sebe rekao : ,,Ja sam sjajna zvijezda 
D a n i c a ! " (Otk 2 2 . 16). 
Zaključak 
Želio bih ovo glasno, pomalo strastveno razmišljanje ipak završiti j e d n o m po­
zit ivnom p o r u k o m . Živimo u kršćanskoj dijaspori, to znači razasuti u ambijentu 
koji nije prijateljski raspoložen za naš religiozni odgoj . U takvoj sredini, društve­
noj atmosfer i , kakve su naše šanse? — može se s pravom pitati svaki roditelj i od­
gajatelj. Odgovor glasi: Ni veće ni manje od šansi što ih je imao onaj sijač iz Ev­
anđelja (Mt 1 3 . 4 - 9 ) . Kakav je bio njegov uspjeh? 3 : 1 (tri prema jedan) ! 
— N e k o zrno pade kraj p u t a i dođoše ptice pa ga pozobaše. 
— Neko pade na k a m e n i t o t l o , na plitku zemlju. Brzo izniknu jer ne imaše 
d u b o k e zemlje. Ali kad iziđe sunce, uvenu od žege i jer ne imaše korijena, posah-
n u . 
— Neko opet pade u trnje, i trnje uzraste pa ga uguši. 
— Tek četvrt i slučaj o d u d a r a od prvih triju, jer sjeme je palo u dobru zemlju i 
donese r o d : jedno s tos t ruk, drugo šezdesetorostruk, treće t r idesetorost ruk. 
Rad na tr i razl ičita tla već je t a d a značio uzaludan posao, sijač je samo jedan­
p u t pogodio p l o d n o t lo . No sijač je ipak sijao. Ovaj . , ipak", ovo „ u n a t o č s v e m u " 
tajna je i našeg uspjeha u odgoju. 
C O N F I D E N C E A N D R E S P O N S I B I L I T Y IN E D U C A T I O N 
Summary 
T h e lecture consists of t w o parts . In t h e first part o n e deals with t h e comprehens ion of 
the behaviour of children and of t h e young. When a child is " n a u g h t y " it is often a message 
for the parents m o r e to o c c u p y themselves with t h e child or it may express the child's fight 
for self-respect. T h e second part deals wi th t h e problem of losing the faith of m a n y children 
whose parents had educated t h e m in a religious spirit and had sent t h e m to Catechism clas­
ses. T h e reason for t h a t lost could be also the unsuitable a u t h o r i t y of t h e parents when they 
do not live according to t h e values t h e y would like to transmit and by that they invoke 
G o d ' s c o m m a n d m e n t s . T h e a u t h o r underl ines that the Ten C o m m a n d m e n t s have been writ­
t e n for adults and n o t for children and he hints at t h e fact that we have neglected t h e evan­
gelization of grown-ups at t h e a c c o u n t of catechizing children. T h e secret of the successful 
religious e d u c a t i o n is in the endeavour t h a t b o t h parents and children be enjoying an equal 
condi t ion in front of G o d . 
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